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琉球与那国方言体言のアクセント資料⑸
上　野　善　道
１．はじめに
　与那国方言体言のアクセント資料の５回目は，次の２部からなる。１つはWayne 
Lawrence氏の私家版「ローレンス語彙」（仮称）であり，１つは外来語である。
２．ローレンス語彙
　表１は，ローレンス氏の琉球方言用語彙リストを利用した与那国方言の調査結果である。
語彙リストは配列や表記をそのまま用いた（ただし，原文ファイルが見つからず，今その
確認ができない）。その後半には，動詞・形容詞も含まれている。「体言」編と題する資料
ではあるが，今回はそれらもそのまま含めた。
　その話者は，これまでと同じ下記の方である。
　⑴　池間　苗さん（大正８年＝1919年，祖納生まれ）
　表記についてもこれまでと変わりがない。略記すると，大文字のP，T，K，Cは無気喉
頭緊張化音。Cu はツ，Cji，sji，hjiはそれぞれチ，シ，ヒを表わす。ngは[ŋ]で，ngaは㽖，
Nngaはン㽖，Ngaはンガである。' は音節の始まりの表示も兼ねる。
　アクセントも同様で，３つの型をそれぞれ語形の後に付けた記号「=，_，]」で示し，そ
の横に順に「Ａ, Ｂ, Ｃ」も付した。アクセント型は音韻表記であるが，一部，音声的に半
下降が出るものについては「!」で示して解釈を保留したものがある。
　ただし，今回の報告の分には，一通り最後まで聞いたものの，アクセントを書き落とし
た項目（その旨注記），これまで記録したアクセントと異なる型と聞き取った項目（［ ］に
以前の記録を注記）がいくつかある。また，見出し項目に対応しそうな語形を誘導したり，
話者自身の著『与那国語辞典』（2003）に掲載されている語形を提示したりしても回答が得
られなかった項目（「x」印を付けた），何とかと言ったはずだが思い出せないという項目
（「？」だけの表示。厳密な線は引けないが「x」とは区別してみた），こう言ったかも知れ
ないが不確かという項目（語形の後に「？」を付した）もあった。さらに，私自身がアク
セントの記録に自信のない箇所もある（特にＡ型かＣ型かを用例でうまく引き出せなかっ
た場合で，表記の後に[?]を付した）。これらを再調査してから発表する予定でいたが，今
日までその機会が得られていない。やむを得ずこの状態で発表に踏み切ることにしたが，
可能な限り補訂をしたいと考えている。
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３．外来語
　外来語（混種語も含む）のアクセントは，池間苗さんに代わって，ご令息の⑵に聞いた。
　⑵　池間　龍一さん（昭和25年＝1950年，祖納生まれ）
　外来語はリストをほとんどそのまま読み上げてもらったので，表２にはモーラ数と「Ａ, 
Ｂ, Ｃ」のアクセント型表示だけを示し，逐一の語形は記さない（パ行音は喉頭化したＰ
で出る）。意味にも深く立ち入らず，話者自らが項目リストを見て情報を教えてくれたもの，
こちらから確認したものについて，「項目」欄に「バス（乗物；<x>風呂」，「バレ （ー球技；
<m>踊り」のように注記したにとどまる。ここに，<x>はその意味で使うことはない，
<m>はその意味で使うことは稀の意である（ただし，その差は連続的であろう）。
　「参考」欄に，本誌38号に掲げた拙論（2014）の苗さんから聞いた外来語のアクセント
資料も示した。共通する項目はわずか14例しかないが，「テレビ」を除く13語のアクセン
トが一致しているので，二人の間に大きな違いはないものと判断される。総計で463語あり，
龍一さんに聞いたのはそのうちの397語である。（苗さんからしか聞いていない項目は，改
めて龍一さんにも聞く機会を得たい。）
　表２の龍一さんの資料で目立つ特徴は，Ａ型の少なさである。その確実な例としては，
　⑶　Ａ型：アマ，シャツ；ボタン；エンスト；ミュージック（；は長さで分けた）
の５語しかなく，ほとんどがＢ型かＣ型になる。他に，「ビール，ビタミン」に併用でＡ
型が出，「ページ」がＡ型の可能性を残すのみである。（苗さんにおいても，「ラジオ」だ
けがＡ型で，言うとしたらＡ型かと答えているのは「サイン」１例だけである。）
　Ｂ型とＣ型にはかなり分布の偏りが見られる。Ｂ型は４モーラ以上の単語（４モーラ語
の場合は語末モーラが「ン，ー」以外で終わるもの）に現れる。⑷を参照。
　⑷ 　Ｂ型：アクセル，アパート，オレンジ，キャラメル，コンビニ；ウイスキー，カー
ペット，クリスマス；インスタント，オリンピック；アイスキャンデー等多数
一方，Ｃ型は，⑸の３モーラ以下の単語
　⑸ 　Ｃ型：ガス，ゴム，ジャム，ダム，ピン；アイス，アルミ，カメラ，ガラス，クラス，
ケーキ，ケット，ゴリラ，スイス，タイヤ，ドラマ，バター，バトン等多数
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か，⑹の４モーラで語末が「ン」か「ー」の重音節で終わる単語
　⑹ 　Ｃ型：アイロン，アル中，カーテン，サッカー，ジャムパン，セコハン，センター，
タイマー，ナイロン，プロパン，ペリカン，ホルモン，ライオン，ワイパー等多数
に出現する。⑷と⑹からも分かるように，「ン，ー」があっても語中であればＢ型になる
のが原則なので，これらを「３音節語以下」とまとめることはできない。４モーラ語の場
合は，「語末が重音節」であるか否かによって，Ｃ型かＢ型かに分かれるのである。（なお，
二重母音の副音-イに関しては資料が少なく，未詳。）
　これらに対する例外は，⑺のように３モーラ語以下でありながらＢ型で出る
　⑺ 　Ｂ型：デマ；カード，コンビ，スキー，ズボン，チーム，テレビ，バケツ（なお，
苗さんは「テレビ」はＣ型，「ドナウ，ブリキ」はＢ型）
の８語（Ｃ型との併用の「ロケ；レフト」を含めると10語）と，⑻のように４モーラ語で
語末が「ン，ー」の重音節でありながらＢ型で出る
　⑻ 　Ｂ型：カロリー，パトカー，ファッション，メロディー
の４語（Ｃ型との併用の「マフラー，マンション」を含めても６語）があるだけであり，
そしてＣ型には，４モーラ語で語末が軽音節の
　⑼　Ｃ型：ウオッカ，ブレーキ
の２語（ただし，苗さんは「コロッケ」もＣ型で，一方「デザイン」はＢ型）と，⑽の５モー
ラ以上の
　⑽　Ｃ型：キャンペーン；ハンバーガー；オランウータン
の３語があるだけである。なお⑽は，語末から重音節が前方に可能な限り３つ連続してい
るが，有意かどうかは未詳である。
　この結果，同一形態素でも，単純語とそれが前部要素に立つ複合語とではアクセントの
型が一貫しないのが普通である。言い替えれば，前部要素の型が複合語の型に反映される
という一種の「式保存」は成り立たないことになる。たとえば，次の⑾を参照。
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　⑾　単純語　アイスＣ　　　　　　　ガスＣ　　　　　ゴムＣ　　　ダイヤＣ
　　　複合語　アイスキャンデーＢ　　ガス焜炉Ｂ　　　ゴム靴Ｂ　　ダイヤモンドＢ
　　　　　　　アイスクリームＢ　　　ガスマスクＢ　　ゴム毬Ｂ
　　　単純語　ハムＣ　　　　　バレーＣ　　　　　フォークＣ　　　　　ボールＣ
　　　複合語　ハムサンドＢ　　バレーボールＢ　　フォークリフトＢ　　ボールペンＢ
　他にも，「チョコ」（Ｃ）と「チョコレート」（B），「ヘリ」（Ｃ）と「ヘリコプター」（B）
のように，単純語から逆に省略語が切り出された場合（その使用は稀）にも同じ関係が見
られる。さらにまた，「アル中」（Ｃ）と「アルコール」（Ｂ）の関係も同様である。「アル中」
は「アルコール」からの複合語に基づく短縮語で，重音節終わりの４モーラ語である。
　一方で，単純語が例外的なC型の「ジャム」と複合語が４モーラで重音節終わりの「ジャ
ムパン」（Ｃ），単純語が４モーラで軽音節に終わる「クリーム」（Ｂ）と「クリームパン」（Ｂ），
「シングル」（Ｂ）と「シングルス」（Ｂ），「プロレス」（Ｂ）と「プロレスラー」（Ｂ）にお
いては一致する（ここに，「複合語」は緩く規定してある）。
　この語形の長さ・構造とアクセント型との関係は，拙文（2014: 75-76）で述べ，今回も「参
考」として掲げた苗さんにおける現象と一致する。結論として，与那国方言の外来語のア
クセントは，単語の長さと語音配列構造からＢ型かC型かがほぼ予測できる形になってい
る。
［参照文献］
上野 善道（2013）「琉球与那国方言の体言のアクセント資料⑵」『琉球の方言』37: 109-142. 
［そのp. 112 1z ジ 地 の項目，dunaga_ は dinaga_ の入力ミス］
上野 善道（2014）「琉球与那国方言の体言のアクセント資料⑶」『琉球の方言』38: 69-72
［付記］お世話になった池間苗さん，龍一さんに厚く御礼を申し上げる。査読者からの指
摘によりミスを修正できた。本稿は2015年度JSPS科研費25370452による研究成果の一部で
ある。
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見出し項目 意味 与那国方言（苗）
イー 藺 di:_Ｂ
ブー 共同作業の賦役 dui_Ｂ
アイ 藍 'ai_Ｂ, 'aidumi_Ｂ（藍染め）
フー 穂 hu:_Ｂ
フー 幸運 tugu_Ｂ
ガー （腕）力；我慢 sjiKara_Ｂ; nidiruN_Ｂ（我慢する）
グー，グシ 友 duCji=Ａ
ヤー 家 da:_Ｂ
ナエ （稲の）苗 nai_Ｂ
ニー 荷 ni:_Ｂ
ヒー 急須の注ぎ口 Ti:_Ｂ（口）
リー 利子 di:=Ａ
ソー 竿 'Nbugu=Ａ（釣り竿）, naNdaguCji_Ｂ
（物干し竿）
ヲー 苧（糸芭蕉の） bu:_Ｂ
ザー 座 x
ジー 地 dinaga_Ｂ
ジュー お重（箱）；ご馳走 dubagu_Ｂ
イー，ビー 堰（川のせき止め） x
ボー，ブリ 棒 bu:] Ｃ
チー 釣瓶（つるべ） Cjiri=Ａ
チー 釣り針 Cji:=Ａ
ダイ，デー 価格 dai=Ａ
ドゥー 自分；胴体 du:] Ｃ
ホー，ヒー 女陰 hji:=Ａ
フー 天秤の錘 'NbuCji=Ａ
ギー 自我，意思，自己主張 ?（gi: と言ったか？悪いこととされた）
ゴー 壕穴 'abu=Ａ
ヤー 君，お前 'Nda=Ａ
ユー 世（の中），時代 du:=Ａ, dununaga=Ａ
表１　ローレンス語彙
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見出し項目 意味 与那国方言（苗）
キー 気力，気性 Cji: と言ったか？
クェー，コイ 肥料 kwai] Ｃ
クワ，コイ 鍬 PaNngai=Ａ
メー 飯 'i:=Ａ
モー 荒れ地 x
ナー 貴方 'Nda=Ａ
ヒャー 坂 nubi=Ａ, nubi'amiTi=Ａ（坂道）
サイ，セー 小さい川エビ x
ショー 意志，性 x
シュー 潮（満ち干） 'usu_Ｂ, 'NTisu=Ａ（満潮）
Cf. Cji:su=Ａ（干潮）
トー 平地（高地の） tu:baru=Ａ
ジョー 門，入り口 duNnguTi] Ｃ
ジョー 錠 x
ジュー，ズー 尾 duNPani=Ａ
バイ 倍 bai] Ｃ
ブイ，ブリ 鞭 buguTu=Ａ
ガン 龕（ひつぎ） tagaraduNngu_Ｂ（宝道具）
ヤリ，ヤイ 槍，銛 tuNda] Ｃ（槍）, 'iguN] Ｃ（銛, ヤス）
ユリ，ユイ 篩（ふるい） sjinu] C（龍一氏からの情報）
モリ，ムイ 丘（森） muriKu=Ａ
ムン 食い物 haimunu=Ａ
ネン 念（を入れる） niN_Ｂ
サン 桟 saN_Ｂ
セン 千 seN] Ｃ, sjiN] Ｃ
セン 線 sjiN] Ｃ
ソン 損 suN_B（龍一氏からの情報）
ワン，ワヌ 私 'anu] Ｃ
タン，タンズミ 木炭 taN=Ａ
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見出し項目 意味 与那国方言（苗）
ミームン 新品 mi:munu=Ａ, （古） 'aramunu=Ａ  Cf. 
hurumunu_Ｂ（お古）
ミームン 雌 mi:munu_Ｂ  Cf. bigimunu_Ｂ（雄）
ミームン 見もの mi:munu_Ｂ
ミーウシ 雌牛 mi:'uCji] Ｃ
ウームン 雄 bigimunu_Ｂ
ウーウシ 雄牛 bigi'uCji] Ｃ
アンチョー，ソーダ 重曹 'aNCu: と言ったか？
チンチン セッカ（鳥） ?
チンガー 井戸 ka:=Ａ
ハイトリ 灰取り hjiguNtui] Ｃ
ハエトリ 蝿取り haitui（munu）=Ａ
ゴーヤー 苦瓜 guja] Ｃ
クシュー，コショー 唐辛子 kusu=Ａ
ヤンナー 君達（目下） 'NdiNTa] Ｃ
ヤッコー 線香 ku:] Ｃ
ヤサイ 野菜 （新） dasai] Ｃ
ユーレイ 幽霊 madimunu=Ａ
ユワー 硫黄 x
カンラン，タマナ キャベツ tamana] Ｃ
キンバ 金歯 kiNba=Ａ
コーシャー 拳骨（を食らわす） tiduguN] Ｃ
クイモン 食い物 haimunu=Ａ
クェーフー 食い運 haihu:] Ｃ（御馳走にありつく）
ナンナー 貴方達 'NdiNTa] Ｃ
オーバエ 金蝿 x
ヒタイ 額 Tai=Ａ
ヒドゥイ 日取り hju:ri=Ａ [?]
ラッキョー ラッキョウ dakKju:] Ｃ
シタバ 下歯  cf.下葉 Taranu=ha_Ａ+Ｂ  Cf. Taha=Ａ か
サンシン，サンシル 三味線 saNTi=Ａ
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見出し項目 意味 与那国方言（苗）
シーブン 歳暮，贈り物 sungaTi]Cjibu_Ｃ+Ｂ
シヨー 仕方（がない） sjigaTa=（minuN]）  Ａ（+Ｃ）
ショームン 高級な物 tagaramunu=Ａ
タンカー，タンコー 向かい，正面 taNKamaNKa_Ｂ
テッポー 鉄砲 tipPu=Ａ
オコー 香 kadai=Ａ（香り全体）
オトトイ 一昨日 buTuTi=Ａ
ウワベ 表面 'ujabi=Ａ
ウエバ 上歯 'ujabinu=ha:_Ａ+Ｂ
アリコー，アニ 蟻 'aja] Ｃ
アンマー お母さん 'abuTa] Ｃ
アタリ，アタイ 家庭菜園 kagu=Ａ（囲いか）
バッペー 間違い bapPai] Ｃ
ブーサー じゃんけん bu:sa_Ｂ
チンブー 釣り竿 'Nbugu=Ａ
チャーチャ お父さん 'ija] Ｃ
チョーチョ，カベラ 蝶 habiru] Ｃ
チュカ，キビショ 急須 suga] Ｃ
ファーファー 祖母 'abu] Ｃ
ハンドゥー 水瓶（かめ） miNKami] Ｃ, 'amamiNKami] Ｃ（雨水
入れ）
ヘンサー 隼（はやぶさ） x
ヘイタイ 兵隊 hjitTai_Ｂ
ガーナー，ガブ 瘤 ?
ガンヤー 龕の建物 tagaraduNngu_Ｂ
ゴンボー，ゴボー 牛蒡 guNbu] Ｃ
ハーブイ，コーモリ 蝙蝠 kubuja_Ｂ
カワノリ，ハーヌイ 川藻 ?
イーバー，ウーブ ハゼ ?
イハイ 位牌（仏壇の）；墓石 'ihai=Ａ
ヤモリ 守宮（動物） Cjimami] Ｃ
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見出し項目 意味 与那国方言（苗）
ヤイト 灸治 huCji] Ｃ
ヤンミー，ミー 兄 suda] Ｃ
ヤスリ 鑢 x（dasui とは言わない）
ヨーネー 夕方 dusabi] Ｃ
ユーグェー，ミズゴエ 水肥 midiKwai] Ｃ
カンカン 空缶 karaKaN=Ａ, 'udiKaN=Ａ
カンゲー 考え kaNgai_Ｂ
キョーギン 滑稽，狂言 kiNgui] Ｃ
クヮッキー ご馳走（～になった） ma:ru]munu_Ｃ+Ｂ
マンサン，クヮーナシ 出産 sjiru] Ｃ（お産）, 'agami] nasjaN] Ｃ+Ｃ
（子を生した）
マンジュー パパイヤ maNdui_Ｂ
ミマイ 見舞い ?
ミンベー，インベ ものもらい（目） miNdai] Ｃ
ミンチャン，マーチャン イヌビワ ?
モーレー 薄（すすき） tudiCji] Ｃ
ムッチー 餅 muCji] Ｃ, da:gu] Ｃ
ムンドー，ユーゼ 争い 'arasji] Ｃ
ネーネー，アーカ 姉 'aTi] Ｃ
ニグイ 根 nimuTu] Ｃ
ヒンメー おやつ ma:numunu_Ｂ
ジューシー 炊き込み飯，雑炊 du:sji] Ｃ
サンミ，サンニョー 計算 saNmiN] Ｃ
サンニン 月桃 saNniN] Ｃ
シーガイ，コーガン 沢蟹 miTukaNna_Ｂ
シッキー，シキリ ナマコ Tija] Ｃ
ショーユ 醤油 suju_Ｂ
タッチュ，タックヮ 双子 TaNnga] Ｃ
タレー 盥 tarai] Ｃ, biNdarai_Ｂ（洗面器）, 
'iCji]tarai_Ｃ+Ｂ（石の水盥）
タンボー キノボリトカゲ damaCjibu_Ｂ  Cf. bagadu] Ｃ（トカ
ゲ）
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見出し項目 意味 与那国方言（苗）
タンブー，スミドーラ 炭俵 taNtara=Ａ
ティッコー 腕 'udi_Ｂ
ウッキー，ウキリ 火種 'uTiru=Ａ, CjiNTu_Ｂ（木を巻いて作
る）
ウッパー，ハンギリ おんぶ kaNgi_Ｂ  Cf. kaNgiruN_Ｂ（～する）
ワーニ 上荷 ?
ワーキャ 私達（相手も） baNTa] Ｃ, banu] Ｃ, banuNTa] Ｃ（大
勢）
ワンナー 私達（相手含まず） （おそらく上記との違いなし）
ゼンゼン，カンク 蛍 ?
ジンブン，タマシー 知恵 diNbuN] Ｃ
ハエナワ 延縄 ?
カンナリ，ナリカミ 雷 kaNnari_Ｂ
カミソリ 剃刀 karaNsu]kaTana] Ｃ+Ｃ
キウリ 胡瓜 ki:'ui] Ｃ, Cjima'ui] Ｃ（島瓜）
ヤマイ 病気 dami_Ｂ
ユウェー 祝い dwai_Ｂ
キョーデー 兄弟 'uTudana_Ｂ, 'uTuda] Ｃ
メーバ 前歯 maiha] Ｃ か？
ミヨー 見方 ’NnigaTa_Ｂ
ハシリ，ヤードゥ 雨戸 dadu_Ｂ（戸）, 'amadu=Ａ（雨戸）
ヒンソー，ミンブ 貧乏 hjiNsu] Ｃ, hjiNsumunu_Ｂ
サカイ 境界線 Tanaga=Ａ
ターユー，フナ 鮒 ta:'iju] Ｃ（総称）, huna] Ｃ
アシー 昼食 Cumadugi_Ｂ
イーチュ いい人 'i:=Tu_Ａ+Ｂ  Cf. danaTu=Ａ, 
danamunu=Ａ（悪い人, 奴）
イームン いい物 'Nsaru]munu_Ｃ+Ｂ, dutTunu]munu_
Ｃ+Ｂ（立派なもの）
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見出し項目 意味 与那国方言（苗）
ツゴー 都合，辻褄 Cjigu'asji=Ａ
フグリ 睾丸 'Ngui] Ｃ [以前Ａに] Cf. mara_Ｂ, 併せ
て 'Ngui]mara_Ｃ+Ｂ
キネー 家庭，家族，所帯 kinai=Ａ
ヒデリ 日照り tidaN!ti Ｃ+Ａ [? Ti: で動詞句か]
Cf. tidaN]'ami（天気雨）Ｃ+Ｂ
アラー，アロ 外 huga_Ｂ
チャボン 茶盆 sabuN] Ｃ
ヒヨー 日雇い ?
ゴレー，グリー 御礼，お辞儀 guri] Ｃ（頭を下げる）
ヨクイ，ユフイ 夕食 dui_Ｂ
カホー ぼろぎれ birikagu_Ｂ
キハイ，キヘー，キマイ 気力 Cjimukagai_Ｂ
マメー 真前 ma:!taNKa [? 強調形]
モヤイ 模合（頼母子講） mujai=Ａ
サクイ，セー 咳 suTi] Ｃ
シバー 三つ口 x
シバリ 小便 'Nbai] Ｃ
タキモン，タームン，トン 薪 timunu=Ａ
ウキリ，イーリ 男兄弟 'uTuda] Ｃ, 'uTudana_Ｂ
オゼン，ジヌ 膳 diN=Ａ, tagadiN] Ｃ（高膳）
シュトー，ジトー 種痘（疱瘡） ditTu] Ｃ
グショー，アンユー あの世 gusu_Ｂ
フドゥイ 稲光 huTi_Ｂ
フジョー，タークリ 煙草入れ kabudu_Ｂ
ヤームン，ウム，ハンズン 甘藷 'uNTi] Ｃ
シブリ，シブイ 冬瓜 Cjibui_Ｂ
ウルオイ 潤い ?
ジナリ，ナイ 地震 naidui=Ａ [nai_dui=かもしれないが, 
nai_単独は得られず]
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見出し項目 意味 与那国方言（苗）
ハンタ 崖 hanaTa=Ａ
カンジャ，カズラ 蔓（植物） kaNda=Ａ
ホービ，ショーヨ 賞品，褒美 tugu_Ｂ（徳）
インザ，ニザ 奉公人 kaiTu] Ｃ
コーリ 行李 ko:ri=Ａ, janagigo:ri_Ｂ, tagigo:ri=Ａ
クンチ，ガー 体力 dubada] Ｃ（体）
ヒャーニ，ヒャン ヘビ tugara] Ｃ（まとめて）
ラッパ，ダッパ ラッパ rapPa] Ｃ
シンジュ，ハカ 墓 haga=Ａ
ウッカ 借金，負債 'ukKa] Ｃ
デーク ダンチク（暖竹） daimjo:dagi_Ｂ（大）, kusaNdagi_Ｂ
（小）
カーラ 瓦 kara] Ｃ
ヨーキ 手斧 dutTi] Ｃ
コーシ，サミー 疥癬（かいせん） kaTiNngasa_Ｂ
マグワ 馬鍬 maNngu_Ｂ（牛に引かせる）, 
PaNngai=Ａ（一般）
フーシ，ヒューシ ヒヨドリ x（まとめて haTu] Ｃ と言う）
シーグ，コガタナ 小刀 kugaTana_Ｂ
シーリ，ミジュ，インジュ 溝，水路 'Ndu] Ｃ
ソーキ，セー 篭 tiru] Ｃ, CaNdiru_Ｂ（芋用。大）  
Cf. sugi] Ｃ（箕）
ショーブ 勝負 'arasji] Ｃ（~ kiruN=～する）
テーチ 琉球シャリンバイ x
オノ 斧（大） bunu_Ｂ
ジール いろり ? Cji:_nugumi_duguru=Ｃ+Ｃ+Ａ（火
温み所）か？
ビッチ，ジッチ ジャコウネズミ x（鼠は 'ujaNTu] Ｃ）
ビラ，ビーヤ にら 'Ndanuha_Ｂ
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見出し項目 意味 与那国方言（苗）
イング，ビング い草 biNngu] Ｃ, biNngu]musu_Ｃ+Ｂ（茣
蓙）
チックヮ，チクラ ボラ（魚） bura] Ｃ
アイズ，エージ 合図，挨拶 'aidi] Ｃ
ホーチャ，カタナ 包丁 hutTa] Ｃ  Cf. damakaTana_Ｂ（山の
鉈）
ガッタ，ガター バッタ kasaNTa] Ｃ
グヮンソ，ウヤホ 先祖 'ujabudi] Ｃ
コブラ，クンバ 脹ら脛 CjiniKura_Ｂ
インギ，ンギ，ニジ とげ 'Ngi=Ａ
ヨーラ，クシ 腰，背中 kuCjibuni=Ａ（kuCji=Ａ よりも普通）
クンブ，クニブ 蜜柑類の総称 'NniN] Ｃ, 'NniN]ki:_Ｃ+Ｂ（みかんの
木）
オーダ もっこ 'uda] Ｃ
ランプ，ダンポ ランプ turu] Ｃ, （新） raNPu=Ａ
シャーニ 白蟻 Cu:'aja か [龍一氏はCai_Ｂ]
サイチ，セーチ 才知 miNburu_Ｂ（頭）か。miNburubutTa_
Ｂ（頭の悪い奴）
セーク 大工 daigu] Ｃ
シーザ，シダ 年上の人 suda] Ｃ, sudaNnganaCji_Ｂ
シンカ 人手 x  Cf. 仲間の意の sjiNKa] Ｃ はある
テーフ 台風 'ubukadi_Ｂ
オンギ，オン 恩義 buNdi] Ｃ
ウェーカ，ハロージ 親戚 'ujagu] Ｃ
ウェーク，ヨー 櫂（かい） daNngu_Ｂ
アイサツ，エーサチ 挨拶 'aisaTi] Ｃ
カシグイ 痰 taN_Ｂ
クブシミ 甲イカ（魚） kubusjimi_Ｂ
ヤグサミ 未亡人，母子家庭 dagusami_Ｂ
タビオカ タピオカ x
ワーチキ 天気 wasjiKi] Ｃ
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見出し項目 意味 与那国方言（苗）
アーケーズ トンボ 'agidaN] Ｃ
アンマー，アマン ヤドカリ 'amaNbu] Ｃ
アップル 飴玉 'amidama=Ａ
チックーフ コノハズク miNKuKu_Ｂ
チンナミ カタツムリ 'Ndami] Ｃ
チンヌコー，チンヌン 里芋（畑の） muda] Ｃ
デークニ 大根 'ubuni] Ｃ
グンマル，ティンガマ いたずら tinamai] Ｃ
イチビ 苺 x（なし）
サックヮビ，ゲー しゃっくり saburagi_Ｂ  Cf. suTi] Ｃ（咳）
スクモ，シクブ 籾殻 sjibugu] Ｃ, mainukuru=Ａ
テンプラ てんぷら tiNPura_Ｂ, saTatiNPura_（アンダ
ギー）
ズロース 女性下着 hagama_Ｂ（長パンツ）, sarumaTa_Ｂ
（男女とも）  Cf. sanaN=Ａ（褌）
カマギ 叺（かます） kamadi と言ったか？
ククムイ 蕾 x
ナーベラ，ナビラ へちま nabira] Ｃ
アニク 筌（うえ，魚とり用） x  Cf. bagi] Ｃ（頭に載せる籠）
チジミ，チジン 太鼓 NnuN_Ｃ  Cf. tidiN=Ａ? は歌の中には
出て来る
ヤラブ，ヤナブ テリハボク（照葉木） tudiCjinu]nai_Ｃ+Ｂ  Cf.  darabu=Ａ 
は琉球黒檀だと
ニクミ にきび x（nigu と言ったかもしれないが）
タマシ，ミャーギ 土産 mjaNngi] Ｃ
アラリ，アダニ アダン（植物） 'adanu] Ｃ
チブル 頭 miNburu_Ｂ
チハフ，チバハ つわぶき ?
ダラミ，ダレヤミ 晩酌 baridami_Ｂ（bari は疲れの意）
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見出し項目 意味 与那国方言（苗）
ガマク 腰（ウエスト） kuCjibuni=Ａ
ガサミ，ガセー 渡り蟹 gasabi] Ｃ
ガシシ，ガチチ ウニ 'NgidaTa_Ｂか?（'Ngi は刺）（ウニと別
物かとも）
ハネブ，カニブ 山葡萄 kaniN_Ｂ か?
クミル，フミル 水鶏 damamiTaTi_Ｂ（龍一氏からの情報）
クチビ，クジマ 疣（いぼ） 'iNbi] Ｃ
クヮハル アカショウビン（鳥） x
タマシ，マブイ 魂 tamaCji] Ｃ, mabui] Ｃ（後者は沖縄語）
ジクミ，クービ ヤブニッケイ x
ジジキ，ジーキ すすき dusjiKi] Ｃ
ハラミ 魚の卵 'ijunu=kaingu] Ａ+Ｃ  
Cf. haramiNTu_Ｂ（妊婦）
ナマス，サシミ 刺身 sasjimi] Ｃ
ワラビ 蕨 baraN_Ｂ
ハブ，マジュン 毒蛇 tugara] Ｃ（蛇の総称）
ヒトゥ イルカ hjiTu]  Cf. kudira] Ｃ（鯨）
フチ 艾（もぐさ） huCji] Ｃ
クギ 陰毛 huruNngi] Ｃ
ホネ 骨 huni] Ｃ（魚の骨も）
カミ 餌（砂中の小虫） x
カサ 瘡 ?
クバ シュロ（植） kuba=Ａ
コガ，フーガ 卵 kaingu] Ｃ
ヤマ 罠，仕掛け dama_Ｂ, 'ujaNTu]tuidama_Ｃ+Ｂ（ネ
ズミ捕り）
ムジ 里芋 muda] Ｃ
ナバ，ナーバ 茸 naba] Ｃ
タネ，サネ 種 tani_Ｂ
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チガ 三味線の胴 x  Cf. saNTi=Ａ（三味線）
カミ 神，先祖など kaN]huTugi_Ｃ+Ｂ, kaNhuTugi_Ｂ
コゾ，クジュ 去年 kudu] Ｃ
コツ，コービ 遺骨 huCji_Ｂ
クサ フィラリア（病） kucCa_Ｂ
ササ 麻酔漁法 x
タニ 男根，子種 mara_Ｂ
ウマ 馬；三味線のコマ 'Nma_Ｂ（馬もコマも）
ミズオケ，ウｲー 水桶 miN'ugi] Ｃ, 'ugi] Ｃ
コイオケ 肥桶 kwai]'ugi Ｃ+Ｃ [?]  Cf. midikwai] Ｃ
（水桶）
ミズマーイ 水見回り（田圃の） miNngui]'uni Ｃ+?（miNnguiは, 回る, 
巡る意）
ミズガンマル，～アシビ 水遊び miN'aNbi=Ａ
ミズガメ 水瓶 miNkami] Ｃ  Cf. sagikami] Ｃ（酒甕）
カワウナギ 川鰻 ?  Cf. nada] Ｃ（海の鰻）
タウナギ 田鰻 ?
ターウム 田芋（水田の） ta:'uN（なし） アクセント記録もれ
タージッコーイ，～シゴト 田仕事 tanusjiKama] Ｃ
ターマーイ 田の見回り ta:miNngui] Ｃ
カワミニャ，タンニャ 淡水貝 'agaja] Ｃ, 'Nda] Ｃ, 'NbuTi] Ｃ
カワアサリ 川猟 x
カワアソビ 川遊び ?  Cf. mitTu=Ａ（川）
ハーハンルイ カワセミ
カジマーイ 風向きの変更 kadimiNngui=Ａ
サネモン 種物 tani_Ｂ
タネモミ 種籾 tanimai] Ｃ
ヒーフクギ 産毛 'umukaraN_Ｂ（生まれたときに生えて
いる髪, 毛）
ハーヤサイ 葉野菜 （稀） ha:dasai=Ａ, （稀） dasai] Ｃ
ハモノ 刃物 （新） hamunu] Ｃ
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見出し項目 意味 与那国方言（苗）
ハーイシャ 歯医者 ha:]'isa=Ｃ+Ａ（昔は島にもいた）
ヤーシゴト，ヤーワザ 家での仕事 da:sjiKama_Ｂ
ヤーブシン 家普請 da:_ kui] Ｂ+Ｃ（家作り。複合名詞よ
りも動詞句らしい）
ジーザカイ 土地の境界線 Tanaga=Ａ
ヒンソーモン，ミンブムン 貧乏人 hjiNsumunu_Ｂ
ソーキダキ 真竹 tagi=Ａ
ヤマダキ 山竹 damatagi_Ｂ
シマダキ 島竹 Cjimanu_tagi=Ｂ+Ａ（Cjimatagi_Ｂ 
と言うか不明と）
ホーキダケ 箒竹 huTi]dagi=Ｃ+Ａ
タンガマ，タンヤマ 炭焼き釜 なし　Cf.（稀） taNdagi（炭焼き）アク
セント記録もれ
ウチボーキ 内用の箒 da:huTi_Ｂ（家箒）か?
ヤーボーキ 内用の箒 da:huTi_Ｂ（家箒）か?
ソトボーキ 外用の箒 x（mja:huTi とも言わないし）
ヒーダマ 火の玉 x
ヒーガンマル 火遊び x
ヒーマーイ 火の回り x
ハナギ 花木，花 x
ハナイキ 花生け x
ハナバチ 花鉢 x
ハナグミ，ハナゴメ 神米 hanagumi_Ｂ
ハナザキ，ウミチ 花酒 hanadagi_Ｂ（最初にできる泡盛）
ハナヒギ，ワーヒギ 口髭 wa:hjigi] Ｃ
ハナダイ 鼻汁 hanadai=Ａ
ハナヒキ 風邪 x
マンサンユウェー 出産祝い maridwai=Ａ
イカジル 烏賊汁（料理） 'iKa（nu）Cjiru_Ｂ  Cf. 'ijuCjiru=Ａ（魚
汁）
メーゴーサー 拳骨（手の瘤） tiduguN_Ｂ
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メーダキ 前抱っこ kabudagi_Ｂ
クチマーイ 言い訳，口上手 x
マチナバ オオタケ，松茸 maCji]tagi=Ｃ+Ａ
ナビトゥイ 鍋取り nabi]'uTimunu=Ｃ+Ａ（鍋を下ろすも
の）
ナビビシー 鍋敷き nabikabuCji_Ｂ
ナビフィング，～ヒグル 鍋底の煤 nabinu]hjiN Ｃ+Ａ [?], hjiguN=Ａ
クーユン 閉める huN=Ａ
モーユン，ウドゥユン 舞う budi=kiruN=Ａ+Ａ（踊りする）
モーユン いらっしゃる waruN_Ｂ
サワユン 触る sabaruN=Ａ, TaTaruN_Ｂ
サーユン 鍋の水を切る 'iTaTiruN=Ａ
ヒギュン 引っ掛けまわす kiNnguN=Ａ
マーラスン，モー～ 転がす maraN=Ａ  Cf. kurubaN=Ａ（転ばす）
シナシュン 殺す 'NnaN=Ａ（死なす）, kuruN=Ａ（殺す）
タクブン，タグユン 畳む tabuguN=Ａ
クンパクスン 踏む，踏ん張る 'NTaKuraN=Ａ, giharuN =Ａ
クントーシュン 踏み倒す 'NTaKuraN=Ａ, 'NdamuN=Ａ
ヒッコースン 引き抜く nuNnguN_Ｂ
タッケーラスン，ハンクル～ こぼす 'iTaTirun=Ａ
タックルスン 殴り殺す 'uTi]TaKudiruN  Ｃ+Ｂ [?], 
'uTiKaTiruN=Ａ
タッピラカスン 叩き潰す 'uTi]CaraN Ｃ+Ｂ [?]
イユン，ビーン 座る 'NTuruN_Ｂ
ネーン 萎える 'NburiruN=Ａ
イミーン 催促する x（sji:]TaTa 'iri_ 早くやれ）
ヌクタミユン 暖める 'aCjiraN_Ｂ（おつゆを）, 
nuKuTamaruN_Ｂ（布団を）
ヒッコーシュン 破く daNburaN_Ｂ（こわす）
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見出し項目 意味 与那国方言（苗）
ヒンマーラシュン 蹴り転がす ki（t）TubaN_Ｂ
ヒッパンクン 蹴っ飛ばす kjaNngiruN=Ａ, kiduNngiraN_Ｂ
キッコーシュン 抉り取る kusaNnguN_Ｂ
シッピラキュン 押しつぶす PiraNKaN_Ｂ
シットーシュン 切り倒す tuN_Ｂ
アファハン 塩味が足りない 'amaN=Ａ
アンマハン，アンベワル～ 体調悪い du:=barasaN] Ａ+Ｃ
グナハン 小さい gumaN] Ｃ
グルハン すばしっこい x
イチュラハン 忙しい mi:nuri] Ｃ（目がはっきり見えないほ
どの意）
イキラハン 少ない sagaN] Ｃ
インゴーハン 痒い kjaN] Ｃ
イソーハン 楽しい、うきうき sjanaN=Ａ
ヤーハン ひもじい da:saN] Ｃ
カゾーハン 風が強い kadi=susaN] Ａ+Ｃ
クチハン 苦しい kuCjisaN] Ｃ
ニーハン 遅い niNsaN] Ｃ
ヌクハン 暖かい nuKusaN] Ｃ, 'acCaN] Ｃ（暑い）
ヒーハン 寒い hjisaN] Ｃ
サクハン 脆い dwaN] Ｃ  Cf. dwaN=Ａ（暗い）
シーハン 酸っぱい CjaN] Ｃ
シラハン 涼しい sjidasaN] Ｃ
ウカハン，ワハサン おかしい（変） bagasaN] Ｃ（面白いも）
ウッカーハン 危ない 'udubusaN=Ａ
ウムッサン おもしろい 'umuCaN] Ｃ
ウレーマーサン 羨ましい 'uramisaN_Ｂ
ウェンダーハン 優しい Cjimu_ 'abjaN] Ｂ+Ｃ
シーヤーハン 易しい daCaN] Ｃ（値段が安いも）
アッタラハン 大切である 'aTaraN=Ａ, 'aTararumunu=Ａ
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見出し項目 意味 与那国方言（苗）
カバーハン 香ばしい kabusaN=Ａ
カタハン 密である ?
フーハン 小さい gumaN] Ｃ
ミーハン 新しい 'aramunu=Ａ, （新） mi:munu=Ａ
ヒシハン 薄い，まばら hjiCaN=Ａ（厚みも色も） [以前Ｃで記
録]
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項目 モーラ数 与那国方言（龍一） 参考（苗）
アイス（キャンデー；氷） ３ Ｃ
アイスキャンデー ７ Ｂ
アイスクリーム ７ Ｂ
アイロン ４ Ｃ Ｃ
アクセル（とブレーキ） ４ Ｂ
アクセント ５ Ｂ
アスパラ ４ Ｂ
アナログ（とデジタル） ４ Ｂ
アパート ４ Ｂ
アフリカ ４ Ｂ
アマ（アマチュア. ～とプロ） ２ Ａ
アマゾン（川；店） ４ Ｃ
アミノ酸 ５ Ｂ
アメリカ ４ Ｂ
アリバイ（犯罪の） ４ Ｂ
アルカリ（と酸） ４ Ｂ
アルコール ５ Ｂ
アル中（アルコール中毒） ４ Ｃ
アルバイト ５ Ｂ Ｂ
アルバム ４ Ｂ
アルファベット（ＡＢＣ） ６ Ｂ
アルプス ４ Ｂ
アルミ ３ Ｃ
アレルギ （ー体質） ５ Ｂ
アロエ（植） ３ Ｃ
アンテナ ４ Ｂ
アンモニア ５ Ｂ
イギリス ４ Ｂ
イタリア ４ Ｂ
インスタント（食） ６ Ｂ
インド（国） ３ Ｃ
表２　与那国外来語
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項目 モーラ数 与那国方言（龍一） 参考（苗）
イントネーション ７ Ｂ
インフルエンザ（病） ７ Ｂ
インフレ（とデフレ） ４ Ｂ Ｂ
ウイスキー ５ Ｂ
ウオッカ（酒） ４ Ｃ
エアコン ４ Ｃ
エゴイスト ５ Ｂ
エネルギー ５ Ｂ
エプロン ４ Ｃ
エベレスト（山） ５ Ｂ
エンジン ４ Ｃ
エンスト（で止まる） ４ Ａ
オーダ （ー打順；注文） ４ Ｃ
オーボエ（楽器） ４ Ｂ
オムレツ（食） ４ Ｂ
オランウータン ７ Ｃ
オランダ（国） ４ Ｂ
オリンピック ６ Ｂ
オルガン ４ Ｃ
オレンジ（果物；色） ４ Ｂ
カーテン ４ Ｃ
カード（で払う；に書く） ３ Ｂ
カーペット（敷） ５ Ｂ
ガイド（人；こと） ３ Ｃ
ガス ２ Ｃ
ガスこんろ（焜炉） ５ Ｂ
カスタネット（楽器） ６ x（Ｂ）
ガスマスク ５ Ｂ
カセット ４ Ｂ
ガソリン ４ Ｃ
カッタ （ー切） ４ Ｃ
カップ（優勝） ３ Ｃ
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項目 モーラ数 与那国方言（龍一） 参考（苗）
カップ麺 ５ Ｂ
カメラ ３ Ｃ
ガラス ３ Ｃ
カリウム ４ Ｂ
カリフォルニア（地） ６ Ｂ
カルシューム（カルシウム） ５ Ｂ
カレーライス ６ （稀）Ｂ
カレンダー ５ Ｂ
カロリー ４ Ｂ
カンガルー ５ Ｂ Ｂ
ギア（車の） ２ Ｃ
キ （ー車；キーボードの） ２ Ｃ
キセル（タバコの） ３ Ｃ（Cjiri]）
キック（足で） ３ Ｃ
キャラメル ４ Ｂ
キャンペーン ５ Ｃ
キルティング（衣） ５ Ｂ
クーポン（券） ４ Ｃ
クーラ （ー冷） ４ Ｃ
クッション（緩衝） ４ Ｃ
クラス（組；階級） ３ Ｃ
クラブ（学校の；飲） ３ Ｃ
グラマ （ー人；文法） ４ Ｃ
クリーム（食；化粧；靴の） ４ Ｂ
クリームパン ６ Ｂ
クリスマス ５ Ｂ
グレ （ー色；曖昧） ３ Ｃ
クロワッサン（パン） ６ Ｂ
ケーキ ３ Ｃ
ゲーム（遊び；試合） ３ Ｃ
ケット（毛布） ３ Ｃ
ゲリラ（奇襲） ３ Ｃ
－ 94 －
項目 モーラ数 与那国方言（龍一） 参考（苗）
コート（衣；テニス） ３ Ｃ
コーヒー ４ Ｃ
コープ（生協） ３ Ｃ
ゴール（走；サッカー） ３ Ｃ
コーン ３ x
ゴジラ ３ Ｃ
コップ ３ Ｃ
コッペパン ５ Ｂ
コピー ３ Ｃ
ゴム ２ Ｃ（遊びの輪ゴムをさした）
ゴム靴 ４ Ｂ
ゴム毬 ４ Ｂ
ゴリラ ３ Ｃ
ゴルフ ３ Ｃ
コロッケ（食） ４ Ｃ
コンクール ５ Ｂ
コンビ（組） ３ Ｂ
コンビニ（店） ４ Ｂ
コンピューター ６ Ｂ
サーカス ４ Ｂ
サークル ４ Ｂ
サイクリング（自転車で） ６ Ｂ
サイダ （ー飲） ４ Ｃ Ｃ
サイボーグ ５ x（Ｂ）
サイン（野球の；有名人の；署名） ３ Ａか？
サッカ （ー球技；<x>生地） ４ Ｃ
サドル（自転車の） ３ Ｃ
サポータ （ー具；人） ５ Ｂ
サボテン ４ Ｃ
サンパウロ（地） ５ Ｂ
ジーゼル ４ Ｂ
ジーンズ（衣） ４ （稀）Ｂ
－ 95 －
項目 モーラ数 与那国方言（龍一） 参考（苗）
シナモン（香料） ４ Ｃ
シベリア（地） ４ Ｂ
ジャーナリスト ６ Ｂ
ジャーナリズム ６ Ｂ
ジャズ（音楽） ２ Ｃ
シャツ（衣） ２ Ａ
ジャム ２ Ｃ
ジャムパン ４ Ｃ
シャンソン（音楽） ４ Ｃ
シュート（球） ３ Ｃ
シングル ４ Ｂ
シングルス（試合） ５ Ｂ
スイス（国） ３ Ｃ
スーパ （ーで買う；<x>列車名） ４ Ｃ
スーパーマン ６ Ｂ
スカート ４ Ｂ Ｂ
スカーフ ４ Ｂ
スキー ３ Ｂ
スクータ （ー乗り物） ５ Ｂ
スクランブル（卵；急発進） ６ Ｂ
スケート ４ Ｂ
スケジュール ５ Ｂ
スタ （ー人） ３ Ｃ
スタート ４ Ｂ
スタイル（容姿） ４ Ｂ
スタメン（で出場. スターティングメンバー） ４ Ｃ
スタンド（電気；ガソリン；野球場） ４ Ｂ
スタンプ ４ Ｂ
ストッキング（衣） ６ Ｂ
ストップウオッチ（時計） ８ Ｂ
ストライキ（スト） ５ Ｂ
ストライク（球） ５ Ｂ
－ 96 －
項目 モーラ数 与那国方言（龍一） 参考（苗）
ストレス（負担） ４ Ｂ
ストロー ４ Ｃ
スパゲッティ （ー食） ６ Ｂ
スパナ（道具） ３ Ｃ
スペース（間；キーボード） ４ Ｂ
スペル（綴り） ３ Ｃ
スポーツ ４ Ｂ
スポーツセンター ８ Ｂ
ズボン（衣） ３ Ｂ Ｂ
スポンサー ５ Ｂ
スマート（～に） ４ Ｂ
スリリング ５ Ｂ
スリル ３ Ｃ
セール（大売り出し） ３ Ｃ
セコハン（中古） ４ Ｃ
セット（組；映画） ３ Ｃ
セメント ４ Ｂ
センタ （ー野球；<m>組織） ４ Ｃ
ソケット（電気） ４ Ｂ
ソファー ３ Ｃ
ソフトクリーム ７ Ｂ
ソフトボール ６ Ｂ
タイマ （ー時間測定） ４ Ｃ
タイヤ（車の） ３ Ｃ
ダイヤ（宝石；トランプ；<x>時刻） ３ Ｃ
ダイヤモンド ６ Ｂ
タイル ３ Ｃ
タオル ３ Ｃ
タクシー ４ Ｃ
タバコ ３ Ｃ
タブー ３ Ｃ
ダブル（裾；部屋；ウイスキー） ３ Ｃ
－ 97 －
項目 モーラ数 与那国方言（龍一） 参考（苗）
ダブルス（試合） ４ Ｂ
ダム ２ Ｃ
タレント（人） ４ Ｂ
タワー ３ Ｃ
ダンス ３ Ｃ
タンバリン ５ x
段ボール ５ Ｂ
チータ （ー動） ４ Ｃ
チーム ３ Ｂ
チェロ（楽器） ２ Ｃ
チベット（国） ４ Ｂ
チャレンジ（挑戦） ４ Ｂ
チャンネル（テレビ） ４ Ｂ
チョコ（チョコレート） ２ （稀）Ｃ
チョコレート ５ （普）Ｂ Ｂ
チンパンジー ６ Ｂ
ツアー ３ Ｃ
ツベルクリン（注射） ６ Ｂ
ディズニーランド ７ Ｂ
ティッシュ（ちり紙） ３ Ｃ
データ （ーデータ） ４ Ｃ
テーブル ４ Ｂ
テープレコーダー ８ Ｂ Ｂ
デザイナー ５ Ｂ
デザイン ４ Ｂ
デジカメ ４ Ｂ
デジタル（とアナログ） ４ Ｂ
テニス ３ Ｃ
デパート ４ Ｂ（デバートとは言わず）
デフレ（とインフレ） ３ Ｃ
デマ ２ Ｂ
デモ ２ Ｃ
－ 98 －
項目 モーラ数 与那国方言（龍一） 参考（苗）
テレコ ３ （稀）Ｃ（テープレコーダー）
テレビ ３ Ｂ Ｃ
テレビ番組 ７ Ｂ
ドイツ（国） ３ Ｃ
トイレ ３ Ｃ（トイレットとは言わず）
トースト ４ Ｂ
ドーナツ ４ Ｂ（ドーナッツとは言わず）
トタン（屋根の） ３ Ｃ
ドナウ（川） ３ Ｂ
ドライバ （ー道具；<m>運転手） ５ Ｂ
ドライブ（車；球） ４ Ｂ
ドライブイン ６ Ｂ
ドライヤ （ー髪の） ５ Ｂ
ドラえもん（漫画） ５ （稀）Ｂ
トラブル ４ Ｂ
ドラマ ３ Ｃ
ドラム（楽器；缶） ３ Ｃ
トランペット（楽器） ６ Ｂ
トレーナ （ー人；衣） ５ （稀）Ｂ
ドレッサー ５ Ｂ
トロンボーン ６ x
トンネル（洞門；野球） ４ Ｂ （稀）Ｂ
ナイフ ３ Ｃ
ナイロン ４ Ｃ
ナトリウム（ナトリューム） ５ Ｂ
ナンセンス ５ Ｂ
ニュース ３ Ｃ
ニューヨーク（地） ５ Ｂ
ノイローゼ ５ Ｂ
ノータッチ（球技；不干渉） ５ Ｂ
ノーベル賞 ６ Ｂ
パーカ （ー萬年筆；<x>衣） ４ Ｃ
－ 99 －
項目 モーラ数 与那国方言（龍一） 参考（苗）
パート（で働く；<m>部門） ３ Ｃ
ハーフ（人） ３ （稀）Ｃ
バーベキュ （ー食） ５ Ｂ
パーマ（髪） ３ Ｃ
ハーモニカ（楽器） ５ Ｂ
バイオリン ５ Ｂ
バイク ３ Ｃ
バイト（アルバイト） ３ Ｃ
パイナップル（果物） ６ Ｂ
パイプ（タバコ） ３ Ｃ
パイン（パイナップル） ３ Ｃ（パインが普通）
パウロ（人名） ３ Ｃ
バケツ ３ Ｂ
パス（球） ２ Ｃ
バス（乗物；<x>風呂） ２ Ｃ
バスケット（球技；<m>籠） ５ Ｂ
パズル ３ Ｃ
パソコン ４ Ｃ
バター ３ Ｃ
パターン ４ Ｃ
パチンコ（<普>ゴムで跳ばす；ちんじゃら） ４ Ｂ
バックミラ （ー車の） ６ Ｂ
バックル（ベルトの） ４ Ｂ
バッファリン（薬. バファリン） ５ Ｂ
パトカ （ー警察） ４ Ｂ
バトン（リレーの） ３ Ｃ
バナナ ３ Ｃ
歯ブラシ ４ Ｂ
バブル（経済） ３ Ｃ
ハム（食） ２ Ｃ
ハムサンド ５ Ｂ
パラソル（傘） ４ Ｂ
－ 100 －
項目 モーラ数 与那国方言（龍一） 参考（苗）
パリ（地） ２ Ｃ
バルブ（開閉） ３ Ｃ
バレ （ー球技；<m>踊り） ３ Ｃ Ｃ
バレーボール ６ Ｂ Ｂ
ハワイ（地） ３ Ｃ
パンク（タイヤ） ３ Ｃ
パンスト（パンティーストッキング） ４ Ｂ
パンツ（下着；<x>ズボン） ３ Ｃ（古はサルマタＢ） Ｃ
ハンド（サッカー） ３ Ｃ
バンド（ズボンのベルト；<m>音楽） ３ Ｃ
ハンドバッグ ６ Ｂ（-グ）
ハンドル（車） ４ Ｂ
ハンバーガ （ー食） ６ Ｃ
パンフレット ６ Ｂ
ハンマー ４ Ｃ
ピアノ ３ Ｃ
ヒータ （ー熱） ４ Ｃ
ビール ３ Ｃ， Ａ
ピクニック ５ Ｂ
ビスケット ５ Ｂ
ビタミン ４ Ｃ， Ａ
ピックアップ ６ Ｂ
ビデオ ３ Ｃ
ピリン系（薬） ５ Ｂ
ビル（建物） ２ Ｃ
ビルマ（国） ３ Ｃ
ピン ２ Ｃ
ファール（野球） ３ Ｃ
ファックス ４ Ｂ
ファッション ４ Ｂ
フイルム（フィルム） ４ Ｂ
ブーメラン（飛具） ５ x（Ｂ）
－ 101 －
項目 モーラ数 与那国方言（龍一） 参考（苗）
プール ３ Ｃ
フェア（とファウル；な） ２ Ｃ
フェンシング（剣技） ５ Ｂ
フェンス（野球の） ３ Ｃ
フォアボール（野球） ５ Ｂ
フォーク（食器；<m>球種；農具） ３ Ｃ
フォークダンス ６ Ｂ
フォークリフト ６ Ｂ
フライ（<m>揚げ物；野球） ３ Ｃ（揚げ物はテンプラＢ）
フライパン（調理具） ５ Ｂ
ブラウス（衣） ４ Ｂ
ブラウン管 ６ Ｂ
ブラシ ３ Ｃ
ブラジャ （ー衣） ４ Ｃ
ブラジル（国） ４ Ｂ
プラチナ（萬年筆；白金） ４ Ｂ
プラネタリューム（プラネタリウム） ７ Ｂ
フランス（国） ４ Ｂ
フランスパン ６ Ｂ
ブランデ （ー酒） ５ Ｂ
ブランド ４ Ｂ
フリ （ー自由；無料；競技） ３ Ｃ
ブリキ ３ Ｂ
プリン（食） ３ Ｃ
プリンセス ５ Ｂ
プリンタ （ー印刷機） ５ Ｂ
ブル （ー色） ３ Ｃ
ブルース（歌） ４ Ｂ
ブルトーザ （ーブルドーザー） ６ Ｂ（-ト-）
ブルドッグ（犬；ソース） ５ Ｂ（-グ）
フルネーム ５ Ｂ
ブレーカ （ー電気） ５ Ｂ
－ 102 －
項目 モーラ数 与那国方言（龍一） 参考（苗）
ブレーキ（車；障害） ４ Ｃ
プレーヤ （ー蓄音機；選手） ５ Ｂ（チクオンキＢ；
センシュニンＢ という）
プレゼント ５ Ｂ
プロ ２ Ｃ
ブロイラ （ー鶏） ５ Ｂ
プログラム ５ Ｂ
プロパン（ガス） ４ Ｃ
プロ野球 ５ Ｂ
プロレス ４ Ｂ
プロレスラー ６ Ｂ
フロント（ホテルの） ４ Ｂ
ページ（頁） ３ Ｃ（Ａもか？ -ジ）
ペキン（北京） ３ Ｃ
ペダル（自転車の） ３ Ｃ
ベッド ３ Ｃ
ペニシリン（注射） ５ Ｂ
ベランダ ４ Ｂ Ｂ
ヘリ（ヘリコプター） ２ （稀）Ｃ
ペリカン（鳥；宅配便） ４ Ｃ
ヘリコプター ６ （普）Ｂ
ベル（鳴る；人名） ２ Ｃ
ペル （ー国） ３ Ｃ
ポイント（点数；要点；<x>鉄道の） ４ Ｂ
ポーズ（格好；<m>間） ３ Ｃ
ホーム（野球；<m>駅の） ３ Ｃ
ボール（球；とストライク） ３ Ｃ Ｃ
ボールペン ５ Ｂ
ボクシング ５ Ｂ
ポケット ４ Ｂ
ボス（親分） ２ Ｃ
ボタン（服の；押す） ３ Ａ
－ 103 －
項目 モーラ数 与那国方言（龍一） 参考（苗）
ポット（湯） ３ Ｃ
ボディ （ー<m>車体；<m>ボクシング） ３ Ｃ
ホテル ３ Ｃ
ポパイ（漫画） ３ x
ボランティア ５ Ｂ
ホルマリン（漬） ５ Ｂ
ホルモン（食；発散） ４ Ｃ
ホルン（楽器） ３ Ｃ
マイクロバス ６ Ｂ
マイナス（-；失点，欠点） ４ Ｂ
マカロニ（食） ４ Ｂ
マクドナルド（店） ６ Ｂ
マグネシューム（マグネシウム） ６ Ｂ
マサイ（族） ３ x（Ｃ）
マスク ３ Ｃ
マスコミ ４ Ｂ
マッチ（火の） ３ Ｃ
マネージャー ５ Ｂ
マフラ （ーバイク；首） ４ Ｃ， Ｂ
マラソン ４ Ｃ
マラソン大会 ８ Ｃ+Ｂ
マンション（住） ４ Ｃ， Ｂ
マント（衣） ３ Ｃ
ミキサー ４ Ｂ？ Ｃ？
ミス（<m>女性；失敗） ２ Ｃ
ミニスカート ６ Ｂ
ミュージック ５ Ａ
メーカー ４ Ｃ
メール（電子メール） ３ Ｃ
メロディー ４ Ｂ
メンバー ４ Ｃ
モスクワ（地） ４ Ｂ
－ 104 －
項目 モーラ数 与那国方言（龍一） 参考（苗）
モデル（人；<m>手本） ３ Ｃ
モノレール（乗物） ５ Ｂ
モンブラン（萬年筆；<m>山；<m>ケーキ） ５ Ｂ
ヨーグルト ５ Ｂ
ラーメン（麺） ４ Ｃ
ライオン（動物；歯磨きの） ４ Ｃ
ライスカレー ６ Ｂ
ライト（車の光；野球；右） ３ Ｃ（車の）
ライトバン（車） ５ Ｂ
ライバル ４ Ｂ
ライフル（銃） ４ Ｂ
ライン（線；<m>河） ３ Ｃ
ラグビー ４ Ｃ
ラケット（球技） ４ Ｂ
ラジオ ３ Ａ
ラジオ放送 ７ Ｂ
ラジカセ ４ Ｂ（ラジオカセットは言わず）
ラッカ （ー塗料） ４ Ｃ
ラフランス（梨） ５ Ｂ
ラブレター ５ Ｂ
ラベンダ （ー花） ５ Ｂ
ラムネ（飲） ３ Ｃ
ランドセル ５ Ｂ
ランニング（衣；走る） ５ Ｂ
リーダ （ー人；<m>読本） ４ Ｃ
リズム（音楽） ３ Ｃ
リターン ４ Ｃ
リハビリ（リハビリテーション） ４ Ｂ
リハビリテーション ８ Ｂ
リモコン（テレビ等） ４ Ｃ
リレ （ー継走） ３ Ｃ
ルパン（漫画） ３ x
－ 105 －
項目 モーラ数 与那国方言（龍一） 参考（苗）
ルビ （ー宝石） ３ Ｃ
レコード（音楽；記録） ４ Ｂ
レスリング（競技） ５ Ｂ
レフト（野球） ３ Ｂ， Ｃ
レンズ ３ Ｃ
ローマ（地） ３ Ｃ
ロケ（映画. ロケーション） ２ Ｂ， Ｃ
ロビー ３ Ｃ
ロンドン（地） ４ Ｃ
ワイパ （ー車の） ４ Ｃ
ワイン（酒） ３ Ｃ
ワシントン（地；人名） ５ Ｂ
ワセリン（塗） ４ Ｃ
ワックス（塗） ４ Ｂ
ワンタッチ ５ Ｂ
ワンパターン（ワンパタン） ６ Ｂ
ワンマン（車；独断） ４ （稀）Ｃ
